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Presentación 
En la presente Unidad Didáctica nos proponemos trabajar contenidos culturales 
vinculados a la música argentina contemporánea; a saber, el tango y el folclore 
electrónicos, representados por dos bandas señeras: el grupo plurinacional radicado en 
París Gotan Project y el dúo chaqueño Tonolec. Sin embargo, no es nuestra intención 
ofrecer un estándar musical del país, sino más bien explorar dos géneros de popularidad 
moderada [o baja] cuyos entramados se componen de textualidades de variada 
procedencia.  
La Unidad se divide en dos partes: la Parte 1, cuya temática central es el tango argentino, 
y la Parte 2, dedicada al folklore nacional. La inclusión de estos temas parte de la 
necesidad de proporcionar a los alumnos – cuyas características grupales definiremos 
más adelante – un conocimiento sobre estos productos culturales y una valoración 
positiva en cuanto auténticas manifestaciones de una cultura [musical] traducida y re-
localizada al paso de la “modernidad tardía”, lo que les permitirá superar estereotipos y 
establecer nuevas relaciones entre la cultura propia y la extranjera, desarrollando nuevas 
destrezas de aprendizaje y descubrimiento. 
Pero antes de presentar las actividades, es preciso aclarar algunos conceptos preliminares 
como qué entendemos por cultura, qué tipo de cultura podemos enseñar con canciones y 
de qué modo, y cómo evaluar su aprendizaje en el marco de una competencia 
comunicativa ampliada en función del impacto plural de la globalización, o competencia 
comunicativa intercultural – a la que luego nos referiremos in extenso – y del enfoque 
por tareas.  
El antropólogo Clifford Geertz (2001: 51), en su artículo “El desarrollo de la cultura y la 
evolución de la mente”, define la cultura como: “un sistema ordenado de significaciones 
y símbolos en virtud de los cuales los individuos definen su mundo, expresan sus 
sentimientos y formulan sus juicios”. Roy D’Andrade (1995), por su parte, habla de la 
cultura como “sistemas aprendidos de significación y comprensión, comunicados 
fundamentalmente a través del lenguaje natural”. 
Esta visión simbólico-cognitiva de la cultura como sistemas adquiridos y construidos y 
no como mera acumulación de datos y costumbres, nos muestra una perspectiva 
constructivista – que aquí adoptamos – que entiende el conocimiento cultural como un 
objeto creado por el hombre mediante la comunicación; es decir, un objeto educativo 
(Trujillo Sáez, 2005).  
Robert Galisson (1991) distingue dos tipos de cultura movilizables en la enseñanza de las 
lenguas: la cultura culta (literaria y artística) y la cultura corriente (de la vida cotidiana, 
experiencial y comportamental), mientras que el Plan Curricular del Instituto Cervantes – 
institución creada para la promoción del español y la difusión de las culturas hispánicas 
en el mundo – se refiere a éstos como referentes culturales y saberes y conocimientos 
socioculturales, respectivamente.  
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En su tesis de maestría en la enseñanza del español como lengua extranjera, la tesista 
María Marta de Luis Sierra (2008: 18) afirma que el conocimiento sociocultural o “cultura 
a secas” ha recibido un mayor énfasis en las últimas décadas, debido a “los enfoques 
comunicativos que definen el estudio de la lengua como sistema de comunicación, 
donde los estudiantes deben ser actores efectivos e interactuar en diferentes situaciones 
y en contextos determinados”. 
Moirand (1982: 20) define la competencia sociocultural como “el conocimiento y 
apropiación (entendiendo por apropiación la capacidad de poder utilizar) de las reglas 
sociales, normas de interacción entre individuos y las instituciones, el conocimiento de la 
historia cultural y de las relaciones entre los objetos sociales”. En la misma línea 
didáctica operativa, Adballah Pretceille (2001: 67) afirma que “aprender una lengua es 
también aprender el entorno físico y humano a través de una clave de percepción 
diferente”. 
Entendemos que comprender los mecanismos de funcionamiento de una sociedad puede 
darle al aprendiente cierta “fluidez cultural”, en palabras de Poyatos (1994: 48). Miquel y 
Sans (1992) hablan de un estándar cultural como “el conocimiento operativo que los 
nativos poseen para orientarse en situaciones concretas…”. Sin embargo, no podemos 
omitir una serie de “dialectos culturales” que se diferencian del estándar.  
Lourdes Miquel (1999) nos dice que “igual que las lenguas son un conglomerado de 
encuentro con otras lenguas, la cultura es el resultado de encuentros con otras culturas y 
subculturas, es un mestizaje”, de modo que ningún individuo representa la totalidad de 
la cultura. “El individuo es por definición pluricultural”, afirma Trujillo Sáez (2006: 3), 
“porque pertenece a muchos grupos y participa en muchas de esas culturas”.  
Plurilingüismo y pluriculturalidad son dos términos complementarios, y refieren a que, 
conforme se expanden sus experiencias lingüísticas en los entornos culturales de las 
mismas, el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales 
estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa en la que 
todos sus componentes interactúan. Esto da como resultado la competencia plurilingüe y 
pluricultural que el MCERL define como: “…la capacidad de utilizar las lenguas para fines 
comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en 
cuanto agente social, domina – en distinto grado – varias lenguas y posee experiencia de 
varias culturas” (MCERL, 2002). 
Para Kramsch (1998) no se trata de la trasmisión de conocimientos relacionados con la 
cultura meta, sino de un concepto que implica a la persona que aprende una lengua, 
tanto en los aspectos cognitivos como actitudinales, en un diálogo constante con 
individuos de otra comunidad. Esta inter-culturalidad, por lo tanto, implica un estadio 
avanzado de lo sociocultural en el aprendizaje de una lengua-cultura.  
La evolución de la enseñanza hacia una orientación intercultural, arguye Paricio Tato 
(2013), se debería a los procesos de globalización cultural e internacionalización de los 
mercados, por los cuales los flujos migratorios y los intercambios comerciales han 
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aumentado y, en consecuencia, nuestras sociedades se han vuelto cada vez más 
multiculturales. 
Paricio Tato señala que una característica de la dimensión intercultural es que la cultura 
ya no se presenta como algo homogéneo, sino como algo dinámico, en continuo cambio, 
caracterizado por la propia diversidad interna. A lo que Sercu (2002: 69) agrega: “…todas 
las culturas se ven continuamente influidas por otras culturas y no pueden ser 
consideradas de un modo territorializado”. 
De alguna manera, esto es lo que intentamos mostrar en este trabajo sobre la cultura del 
tango y del folclore: cómo las culturas tradicionales se han desarrollado 
transformándose, al decir de García Canclini (201-203), accediendo a circuitos 
comerciales y diversificando la producción. Para el autor, ya no se trata de esforzarnos 
por conservar las culturas tradicionales inalteradas, sino de entender cómo estas 
interactúan con las fuerzas de la modernidad, tejiendo relaciones versátiles con otras 
opciones simbólicas, lo que reinstala a las tradiciones en “un sistema interurbano e 
internacional de circulación cultural”. 
Volviendo a la enseñanza intercultural, cabe preguntarse cómo generar en los alumnos 
actitudes de “curiosity and openness” sobre las que se funda este enfoque (Byram, 1997). 
Klett (2011) señala que “más que proveerles datos explicativos sobre la cultura extranjera, 
[debemos] acercarlos a ella a partir del análisis de prácticas, de usos y valores de la 
lengua propia”. Fruto de un análisis de carácter comparativo y contrastivo, afirma, 
[surgirán] “las representaciones y los estereotipos de la cultura meta”. 
Por su parte, Miquel (1999) establece un paralelismo entre el análisis comunicativo y 
pragmático de la lengua con la enseñanza intercultural: “todo hecho cultural debe 
abordarse desde su uso, analizando situaciones concretas y viendo la variabilidad y 
relatividad de sus signos y dándole significado. Es decir, para poder interpretar ese hecho 
o fenómeno en un contexto dado, el aprendiente requerirá de la explicitud de los 
elementos que en dicho contexto conviven.  
Nuestra propuesta de trabajo entrelaza un criterio típico de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales (Rojo, Chemello y otros., 1992) y de la Cultura desde una perspectiva 
intercultural – aquel que parte de las ideas previas de los alumnos, o del “sustrato 
común”, como le llama Miquel, sobre un determinado hecho cultural para actualizar 
(problematizar) su percepción y, finalmente, ayudarlos a construir (o adquirir) un nuevo 
concepto –, con otro criterio más específico, utilizado para explotar canciones en el aula 
de ELE (Jiménez, Martín y Puigdevall, 1999).   
Para Tim Murphey (2010: 6) las canciones constituyen un recurso didáctico valioso para 
“construir un puente entre la experiencia placentera que supone escucharlas o cantarlas 
y el uso comunicativo de la lengua”. Al igual que en nuestra propuesta, pueden utilizarse 
además como producto cultural e incidir en los ritmos y géneros musicales propios. En 
este sentido, Gil Bürmann y otros (2002) indican que las canciones “se han llegado a 
considerar una literatura de masas y un importante vehículo de transmisión de 
ideologías y creencias. A través de las canciones podemos mostrar reflejos y recreaciones 
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de diferentes aspectos de la vida cotidiana, de nuestros hábitos y costumbres, además de 
que muchas canciones versan sobre temas actuales…”.  
Desde una perspectiva psicolingüística, las canciones sirven de aducto o input oral y 
pueden incluirse en el aula de ELE para mostrar diferentes acentos [del mundo 
hispánico], o bien para memorizar estructuras de la lengua objeto a través de la 
repetición de la escucha, que queda justificada por el hecho de que ésta se corresponde 
con una práctica que funciona en la vida real. Es usual que “los nativos repitan la escucha 
de canciones por el mero placer de volverlas a escuchar”, señala Aguilar (2012: 24), y se 
entusiasma con la idea de que “incluirlas en el aula provoque un incremento 
motivacional en el alumnado de idiomas”.  
Para trabajar el aducto oral en general y en concreto las canciones como texto oral, 
adherimos al criterio de pre-audición/audición/post-audición propuesto por los arriba 
mencionados Jiménez, Martín y Puigdevall (1999) que permite pensar la comprensión 
oral como proceso y no como producto, articulando una serie de actividades previas, 
simultáneas y posteriores a la audición de las canciones elegidas.  
En el caso de las actividades de pre-audición, estarán orientadas a activar los 
conocimientos previos y estrategias de comprensión de los alumnos, ofrecer información 
relevante sobre el tema, despertar curiosidad en el tema y preparar el vocabulario. En 
cuanto a la escucha misma, se presentarán actividades que impliquen escuchar con una 
finalidad concreta, seleccionando información previamente pactada. Finalmente, las 
actividades de post-audición se centrarán en el uso de la gramática y la ampliación de 
vocabulario, así como en la propia percepción de la cultura musical argentina. 
Desde la perspectiva humanista que adoptamos, nos resulta fundamental motivar a los 
alumnos con contenidos y actividades atractivas, involucrándolos de manera activa en su 
propio aprendizaje, de modo que logren alcanzar no sólo un objetivo de clase deseado, 
sino su autonomización como sujetos. Naturalmente esto implica que el alumno 
reflexione sobre qué quiere aprender y cómo desarrollar estrategias para aprender mejor, 
reconozca sus errores y preconceptos para luego aprender a enmendarlos, y coopere 
activamente con los demás en la realización de un objetivo común. 
Para lograr una mayor autonomía de los alumnos, incluiremos al final de cada parte de la 
Unidad un segmento de autoevaluación con actividades de control del aprendizaje que 
les permitirán a éstos organizar la información sobre los temas trabajados. 
En cuanto al tiempo y al destinatario de esta Unidad, hemos organizado las actividades 
de esta Unidad para 15-20 horas de clase pensando en un grupo heterogéneo (o 
multilingüe) de alumnos en contexto de aprendizaje endolingüe (aprendiendo español 
en Argentina). Se trata de alumnos jóvenes adultos que cursan estudios universitarios de 
posgrado en el AMBA (Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires) por un 
período de dos o más años. El nivel de español del grupo se ubica en intermedio-
avanzado (B2). Esto significa, tomando como referencia el examen DELE, que los 
alumnos pueden relacionarse con hablantes nativos con fluidez y naturalidad, producir 
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textos claros y detallados sobre temas diversos, y entender las ideas principales de textos 
complejos (Instituto Cervantes, 1991-2016). 
Puesto que son nuestras ideas las que guían nuestra acción pedagógica, se trabajará a 
partir de diversos tipos de textos (artículos periodísticos, canciones, videos, críticas 
especializadas, entrevistas, diccionarios, etc.) buscando constantemente establecer 
relaciones con lo conocido, con la cultura de origen de los alumnos, para que éstos 
puedan relativizar la propia cosmovisión, o bien superar estereotipos ligados a la cultura 
argentina. Con vistas a esto último, proponemos un abordaje diacrónico que permita 
mostrar el carácter dinámico de la cultura y tratar los estereotipos explícitamente 
(Pozzo, 2008).  
Hacia el final de la sección sobre tango (Parte 1), nos introduciremos al interior de la 
cultura de las milongas porteñas para analizar, desde la proxémica – disciplina que 
estudia las distancias interaccionales –, las variaciones o las diferencias de estilo de baile 
entre el tango clásico y el tango nuevo en función del contacto entre bailarines y el uso 
del espacio. En este sentido, resulta interesante apreciar cómo con la emergencia del  
neotango se produce un desplazamiento de un código proxémico de contacto y cercanía 
a otro visual y de distancia, ampliando los márgenes de actuación del individuo (Liska, 
2009). 
Nuestra responsabilidad como profesores, afirma Klett (2011) significa dejar nuestro 
papel de “informador” o “experto” para transformarnos en mediadores culturales. Debido 
al avance tecnológico, el acceso a la información está al alcance de todos y es rápido y 
veraz, por lo cual nuestra tarea debe reformularse. Para Byram y Fleming (2001: 223) esto 
supone “revisar, reaprender lo que [dábamos] por hecho y por aprendido en el propio 
entorno cultural, y a relacionar éste con la lengua y la cultura de los alumnos”. Los 
profesores debemos ser nosotros mismos alumnos interculturales si pretendemos educar 
a nuestros alumnos en la interculturalidad. 
Para incentivar los valores interculturales de reflexión, contraste y constante 
reevaluación de ideas; y además, en el marco del enfoque por tareas, impulsar a los 
alumnos a convertirse en agentes sociales, desarrollaremos a modo de tarea final un 
cuestionario sobre música en general con el objeto de entrevistar fuera de clase a un 
número prefijado de personas nativas argentinas (7 por alumno) de entre 27 y 35 años. 
Los alumnos podrán utilizar el modelo de encuesta del Anexo 1 o bien confeccionar una 
diferente. 
Cuando finalice la Unidad, esperamos que los alumnos: 
- aumenten su competencia tanto lingüístico-discursiva como intercultural, 
- sientan un mayor interés y curiosidad por la cultura argentina, o rioplatense, en 
su extensión,  
- y, en consecuencia, estén mejor preparados para establecer relaciones con 
individuos pertenecientes a nuestras culturas y poseedores de puntos de vista, 
valores y comportamientos diferentes. 
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Resta solamente presentar los íconos utilizados a lo largo del trabajo: 
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Al evocarte…  
Tango querido,  
siento que tiemblan las baldosas de un bailongo  
y oigo el rezongo de mi pasado. 
Enrique Santos Discépolo 
El Tango y sus referentes 
1.  Discusión: 
a. ¿Qué es el tango? 
b. ¿Qué instrumentos suenan en sus melodías? 
c. ¿Cuáles de los siguientes exponentes del tango conocés? Marcá con una cruz (X): 
 
_________ Mariano Mores  
_________ Homero Manzi 
_________ Carlos Gardel 
_________ Anibal Troilo 
_________ Osvaldo Pugliese 
_________ Eladia Blázquez 
_________ Astor Piazzolla 
_________ José María Contursi 
_________ Enrique Santos Discépolo 
 
Tres tangos clásicos 
2.  Escuchen y lean los siguientes fragmentos de tres grandes 
canciones del tango argentino. 
 
PARTE 1   Gotan 
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1 El día que me quieras 
(Gardel-Le Pera, 1935) 
El día que me quieras 
la rosa que engalana, 
se vestirá de fiesta 
con su mejor color 
Y al viento las campanas 
dirán que ya eres mía 
Y locas las fontanas 
se contarán su amor. 
 
2 Uno (Discépolo, 1943. Canta: 
Julio Sosa) 
Si yo tuviera el corazón… 
(¡El mismo que perdí!) 
Si olvidara a la que ayer 
lo destrozó y pudiera amarte… 
Me abrazaría a tu ilusión 
para llorar tu amor… 
 
3 Balada para un loco (Piazzolla-
Horacio Ferrer, 1969. Canta: Roberto 
Goyeneche) 
Ya sé que estoy piantao, piantao, 
piantao, 
Yo miro a Buenos Aires del nido de un 
gorrión; 
Y a vos te ví tan triste: vení, volá, sentí 
el loco berretín que tengo para vos. 
 
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! 
Cuando anochezca en tu porteña 
soledad, 
Por la ribera de tu sábana vendré 
Con un poema y un trombón 
A desvelarte el corazón 
 
¡Loco! ¡Loco! ¡Loco! 
Como un acróbata demente saltaré 
Sobre el abismo de tu escote hasta sentir 
Que enloquecí tu corazón de libertad… 
¡Ya vas a ver!
 
3.  Discusión: 
a. ¿De qué tratan estos tangos?  
b. ¿Cuál es el tipo de tratamiento en el primero y cuál en el tercero? ¿A qué creés 
que se debe? 
c. ¿Qué significa piantao? ¿Cuál pensás que es el origen de esta palabra? 
d. ¿Qué tango te gustó más? ¿Por qué? 
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Los orígenes del tango 
4. 4 Vean el tráiler de la película “tango negro”. 
5.  Respondan: 
a. ¿De qué trata esta película? 
b. ¿Dónde sitúa geográficamente el nacimiento del tango? 
c. ¿Cómo describe al tango? Marcá con una cruz (X). 
 
_____romántico   _____alegre  _____ nostálgico   _____rítmico   _____sensual   
_____provocador 
 
6.  Lean el siguiente artículo periodístico sobre los orígenes del 
tango. 
Clarin.com • Sociedad • 10/07/10 
La historia no contada de las raíces 
negras del tango 
PUBLICAN “TANGO NEGRO”, DE JUAN CARLOS CACERES El autor 
profundiza en el origen negro del tango. Y en la diversidad que hizo posible su 
desarrollo. 
Gustavo Varela - ESPECIAL PARA CLARIN 
El tango es hijo de la diversidad, la misma que es Buenos Aires a fines del siglo XIX: 
inmigrantes, prostitutas, niños bien, hombres de campo y criollos marginales; 
arrabal y señores de comité; habanera, milonga y tango andaluz. Y negros. La hilera 
de esclavos que requiere la modernidad económica en la Conquista desparrama 
ritmo y sonidos por toda la extensión del continente.  
 
7.  Discusión: 
a. ¿Qué entendés por “arrabal”?  
b. ¿Qué significa ser un “niño bien”? ¿Y un “criollo marginal”? 
c. ¿Qué herencia artística-cultural dejaron los grupos étnicos minoritarios en tu 
país? ¿Es apreciada o asimilada culturalmente por las mayorías nacionales? 
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 Continúen leyendo. 
[El tango] es negro spiritual y blues en el norte, rumba y samba en el centro, 
candombe y tango en el sur. Buena parte de América se hace sonora bajo la 
hegemonía rítmica africana. 
Tratándose de una música popular, la diversidad y la mezcla de los orígenes 
levantan una bruma sobre la génesis del tango que hace que el historiador 
peregrine entre el mito y la verdad: si nació en los prostíbulos, si se bailaba sólo 
entre hombres, si es la expresión de las clases populares o participaron en su 
gestación los sectores acomodados, si era música prohibida, si era alegre o 
cadencioso y triste. 
La presencia de los negros en el relato sobre el origen aparece, en general, de un 
modo ornamental. La idea de encontrar una esencia inalterable que defina y ordene 
el sentido de todo el tango deja a la influencia negra, a veces como una cita sin 
despliegue posterior y otras, olvidada y sin presencia. Las razones de este “olvido” 
exceden la historia del tango y responden más a la necesidad de conformar un 
relato sobre la identidad nacional en el momento de la gestación del Estado 
moderno argentino. Hacia 1880 el proyecto de Nación requería de una genealogía 
occidental, europea y blanca que no incluía la presencia ni de los indios ni de los 
negros. El tango no quedó al margen de este proceso de “higienización” nacional e 
incluso su historia es contada a partir de una doble depuración: moral, cuando se 
explica el pasaje de su origen prostibulario y lúbrico al tango que canta penas y 
traiciones de amor; y étnica, cuando la influencia negra se torna invisible debido a 
la necesidad de identificar al tango como una música auténticamente nacional. 
Juan Carlos Cáceres está radicado en París desde fines de los años 60. Músico y 
profesor de historia del arte, acaba de publicar el libro Tango negro. 
La historia negada: orígenes, desarrollo y actualidad del tango (Planeta). 
El título es elocuente: hay un descuido, sino un rechazo explícito a reconocer la 
presencia afroamericana en las raíces del tango. 
Entonces, la historia del tango pierde su palidez y se abre con raíces candomberas, 
con color de instrumentos rítmicos y percusivos, tambor y baile, comparsas de 
carnaval, erotismo y milonga. Para Cáceres lo que parecía atrofiado se revela como 
un destino que el tango no puede eludir. Las raíces negras se ven en toda la historia 
del tango, a pesar de todo, en “El negro alegre” de Villoldo, y en “Tango de los 
negros” de Arturo de Nava, grabados en 1907; en “Milonga negra”, interpretada por 
Mercedes Simone; en la voz de Alberto Castillo, que en la milonga-candombe 
“Estampa del 800” se pregunta “¿Qué pasó?...” (la misma pregunta que se hace 
Cáceres respecto de los negros en el tango); en “Tanguango”, de Astor Piazzolla o en 
“Taquito militar” de Mariano Mores. También en los músicos o compositores 
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afroamericanos (el payador Gabino Ezeiza o el pianista Rosendo Mendizábal) y en 
el origen del vocabulario: canyengue, quilombo, matungo, yumba o la misma 
palabra tango, todas de origen negro). 
Para Cáceres “las teorías y prácticas racistas ayudaron a que al tango –y en 
particular su nexo con la tradición africana– históricamente, primero se lo haya 
marginalizado, luego no analizado y por último desprestigiado”. 
 
8. Respondan: 
a. ¿Qué otras expresiones musicales, además del tango, dejaron los negros a lo largo 
de toda América? 
b. ¿Por qué se negó históricamente la esencia negra del tango? 
c. ¿Cuáles son los estilos, sonidos y elementos que componen el legado africano del 
tango? 
9. 5 Escuchen Tanguango (Piazzolla, 1951), interpretado por la 
orquesta de Anibal Troilo. 
10.  Discusión: 
a. Considerando que el tango comenzó como una danza negra, ¿qué rasgos 
musicales africanos identificás en este tango? 
 
Léxico: africanismos 
11.  Discusión: 
a. ¿Cuáles de estas palabras de origen africano que aparecen en el diccionario de la 
RAE conocés? Marcá con una cruz (X). 
_______ banana  _______ funk    _______ mucama 
_______ candombe  _______ macaco  _______ quilombo 
_______ chimpancé  _______ milonga  _______ zombi 
b. ¿Y de éstas, compiladas – entre otras 683 – en el Diccionario de africanismos en 
castellano del Río de la Plata de Néstor Ortíz Orderigo? Marcá con una cruz (X). 
_______ changüí  _______ marote  _______ ají 
_______ mina   _______ chongo  _______ abombado 
_______ punga  _______ chicana  _______ fetiche 
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12. 6 Vean el siguiente micro-documental sobre el 
bandoneonista y compositor Astor Piazzolla. 
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La prosa tanguera 



















Oh, dioses de la noche, de la melancolía 
y el suicidio 
Oh, dioses de las ratas y las cavernas, de 
los murciélagos, de las cucarachas 
Oh, violentos e inescrutables dioses del 
sueño y de la muerte 
Oh, dioses de las tinieblas, del incesto y 
del crimen 
 
Introducción a Héroes y Tumbas 
 
Me acuerdo fue en Balvanera,  
en una noche lejana,  
que alguien dejó caer el nombre 
de un tal Jacinto Chiclana. 
Algo se dijo también 
de una esquina y un cuchillo. 
Los años no dejan ver 




De pibes la llamamos vereda  
y a ella le gustó que la quisiéramos 
En su lomo sufrido dibujamos tantas 
rayuelas. 
Después, ya más compadres, 
taconeando 
dimos vuelta manzana con la barra 
silbando fuerte para que la rubia del 
almacén saliera a la ventana… 
A mí me tocó un día irme lejos, 
pero no me olvidé de las veredas 
aquí o allá las siento 
como la fiel caricia de mi tierra. 
Veredas de Buenos Aires 
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15.  Discusión: 
a. ¿Cuáles de las siguientes ‘temáticas tangueras’ tratan cada uno de estos tangos? 
 
 1 El desengaño amorosoo     4 La muertee  
 2 El paso del tiempoo     5 El amorr  
 3 La problemática sociall     6 El arraball  
 
b. ¿Conocés el significado de las palabras subrayadas? ¿Cuáles te parece que 
provienen del lunfardo? 
 
¿Qué es el lunfardo? 
16. Lean la siguiente entrada de blog sobre “el habla tanguera”. 
El lunfardo es una jerga porteña, formada a fines del siglo XIX y hasta el estallido de la primera 
guerra mundial. Igual que el tango, nace en el ambiente marginal de los barrios pobres, debido a 
la convivencia forzada entre el gran caudal de inmigrantes y la población local. 
La estructura del lunfardo se nutre del reemplazo de sustantivos, verbos, adjetivos e 
interjecciones castellanas por otros términos, cuyo significado sería modificado, provenientes de 
la germania, del caló, del italiano y sus dialectos, del francés, del portugués, del inglés, de las 
lenguas indígenas e incluso de palabras hispánicas a las cuales se les atribuyó un sentido que nada 
tiene que ver con el original. Un elemento auxiliar del lunfardo es la pronunciación de las palabras 
invirtiendo el orden de las sílabas: tango es gotán, mujer es jermu, pagar es garpar, pedazo es 
zopeda y así sucesivamente. 
Hoy en día, varios términos del lunfardo se encuentran completamente incorporados al discurso 
coloquial porteño, entrelazándose con otros argentinismos que fueron apareciendo 
posteriormente. 
17.  Vuelvan a escribir la estrofa inicial del siguiente tango sin 
palabras lunfardas, consultando un diccionario de lunfardo.  
Mi noche triste (Contursi, 1917) 
Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida _______________________________________________ 
Dejándome el alma herida y espina en el corazón  _______________________________________________ 
Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría _______________________________________________ 
Y mi sueño abrasador    _______________________________________________ 
Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo _______________________________________________ 
Pa olvidarme de tu amor    __________________________________________ 
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Gotan Project 
18.  Lean la siguiente nota periodística sobre el grupo de tango electrónico 
franco-suizo-argentino en conferencia de prensa. 
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19.  Completen las siguientes oraciones. 
a. En su juventud, el músico Eduardo Makaroff________________________________ 
b. En la Argentina, el tango electrónico_______________________________________ 
c. Con sus letras, Gotan Project_____________________________________________ 
d. La relación del grupo con el tango_________________________________________ 
e. En sus presentaciones, el trío_____________________________________________ 
Confianzas 
20. 7 Escuchen y completen la siguiente canción de Gotan 
Project (Letra: Juan Gelman). 
 
Se sienta a la mesa y escribe 
 
«Con este poema no________________________el poder» dice 
«Con estos versos no_________________________la Revolución» dice 
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice 
 
Y más: esos versos no han de servirle para 
que peones maestros hacheros vivan mejor 
coman mejor o él mismo coma viva mejor 
ni para enamorar a una le servirán 
 
No_________________________plata con ellos 
no__________________________al cine gratis con ellos 
no le darán ropa por ellos 
no___________________________tabaco o vino por ellos 
 
Ni papagayos* ni bufandas ni barcos 
ni toros ni paraguas conseguirá por ellos 
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Si por ellos fuera la lluvia lo mojará 
No_________________________perdón o gracia por ellos 
«Con este poema no tomarás el poder» dice 
«Con estos versos no harás la Revolución» dice 
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice 
 
Se sienta a la mesa y escribe 
*barriletes 
entrará    harás    alcanzará    tomarás    ganará    conseguirá 
 
21.  Discusión: 
a. ¿Quién es el protagonista de la canción? ¿Qué hace?  
b. ¿Cómo se siente? 
c. ¿Qué busca? 
d. ¿Cómo te resultó la canción? Marcá con una cruz (X). 
 
_____divertida   ______rítmica   ______aburrida    ______sentimental   
______moderna   _____pesada   ______romántica 
 
Gelman 
22.  Lean la siguiente noticia sobre el autor del poema 
Confianzas. 
LA NACION │Sociedad │La muerte de Juan Gelman 
 
Murió el escritor Juan Gelman 
Ganador del premio Cervantes en 2007 y autor de más de 30 
libros, falleció en México, donde vivía hacía más de 20 años 
MARTES 14 DE ENERO DE 2014 • 23:31 
Las palabras y el lenguaje eran su mundo. El escritor argentino Juan Gelman , considerado 
uno de los autores más destacados de habla hispana, murió hoy a los 83 años en la 
Ciudad de México, donde residía hacía 20 años. 
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Autor de más de 30 libros, Gelman ganó entre otros galardones el premio Nacional de 
Poesía en Argentina (1997), el Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe 
(2000), el Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (2004), el Reina Sofía de 
Poesía (2005) y el Cervantes (2008). 
"La poesía es como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa", 
dijo parafraseando a don Quijote, al recibir el premio Cervantes . Allí recordó también que 
el poeta "no escribe para vivir, sino que vive para escribir". 
 
Gelman -que supo también desempeñarse como periodista- nació en 1930, en la época 
de la llamada Década Infame y su barrio natal Villa Crespo fue el escenario de sus 
primeros pasos. Tenía tan sólo nueve años cuando le compuso un poema a Anita, dos 
años mayor que él, para tratar de conquistarla. No tuvo suerte, pero allí ya se perfilaba 
su futuro. 
 
Su primera obra publicada, 'Violín y otras cuestiones' (1956), prologada por el poeta 
Raúl González Tuñón, recibió muy pronto el elogio de la crítica. El siguiente libro que 
publicó fue 'El juego en que andamos' (1959). A estos dos libros de poemas siguieron 
'Velorio del solo' (1961), 'Gotán' (1962), 'Cólera Buey' (1965) -reeditada y engrosada en 
1971-, 'Los poemas de Sidney West' (1969), 'Fábulas' (1971), 'Comentarios' (1978-1979), 
'Notas' (1979), 'Citas' (1979), 'Carta Abierta' (1980), 'Bajo la lluvia ajena' (1980), 'Hacia 
el Sur' (1982), 'Composiciones' (1983-1984) y 'Eso' (1983-1984). 
El escritor también siempre tuvo un marcado perfil político y empezó a militar a los 15 
años en la Federación Juvenil Comunista, y luego se integró a las filas del periodismo 
revolucionario. En 1948 comenzó sus estudios universitarios de Química, que 
abandonará para dedicarse a la poesía. 
Gelman vivió en carne propia los momentos más traumáticos de la historia argentina 
de los últimos treinta años. Su alta conciencia civil y su lucidez de artista lo 
transformaron en un testigo privilegiado de estos sucesos que, por supuesto, no le 
ahorraron dolor. Y su poesía, paralelamente, registró como un sismógrafo la memoria 
de esa experiencia histórica y transformó los hechos en categorías existenciales, éticas, 
y hasta metafísicas. Por ejemplo, en uno de sus ejes centrales: el exilio. 
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La última dictadura lo hizo partir al exilio, en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva 
York y México, período donde alternó su actividad política contra el gobierno militar 
que imperaba en la Argentina con trabajos de traducción para la UNESCO. 
Definido por el escritor español Juan Cruz como "el poeta de los ojos tristes" , conoció de 
cerca el dolor, con la desaparición de si hijo y su nuera embarazada durante la 
dictadura, pero nunca lo transformó en odio. "Se suele ser revolucionario en el modo de 
la rabia: Juan Gelman lo es sobre todo en el modo de la ternura", dijo en una 
oportunidad Jorge Riechamn. 
 
En 1988 logró regresar por primera vez al país y en 2000, luego de años de búsqueda, 
consiguió hallar e identificar en Uruguay a su nieta apropiada, hija de Marcelo Gelman 
y María Claudia García. 
 
Gelman era Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires y estuvo en el país por 
última vez en agosto pasado para presentar su libro "Hoy". 
 
23. ¿Verdadero o falso? 
a. Juan Gelman murió en su país natal. 
b. A los 9 años escribió su primer poema, dedicado a su madre. 
c. Fue un escritor muy prolífico. 
d. Fue detenido y torturado durante la última dictadura militar en Argentina. 
e. Conoció a su nieta en el año 2000. 
 
Gramática 
Expresar probabilidades  
24.  Futuro absoluto: “Con este poema no tomarás el poder…” 
Se usa – entre otros – en aserciones o negaciones rotundas, contundentes, de tono 
seguro, donde el hablante no admite la posibilidad de duda. 
En el español americano, esta forma se usa poco con valor temporal. 
25.  Perífrasis verbales de infinitivo 
En español, el futuro es sustituido normalmente por una perífrasis verbal de infinitivo en 
presente. 
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HABER DE + INFINITIVO: “Esos versos no han de servirle…” 
Cuando no indica obligación, puede expresar una acción futura o probable. Esta 
perífrasis se usa  mucho en México y otros países americanos (Argentina, entre ellos) con 
este sentido. 
IR + INFINITIVO 
Además de usarse para expresar futuro inmediato o intención del hablante, puede 
indicar anuncios o advertencias que son el fruto de un cálculo o una deducción que 
depende directamente de nuestra experiencia del mundo.  
26. Completen estas oraciones con el futuro perifrástico IR A + 
INFINITIVO. 
 
a. Salí abrigado porque________________________________(vos, congelarse). 
b. Cuando lo conozca, ________________________________(ella, llevarse) un 
chasco… 
c. _______________________________(ustedes, no encontrar) precios así en 
ninguna otra carnicería. 
d. Pese a la crisis económica, hay negocios que_____________________________(no 
parar), analizan los expertos. 
e. _______________________________(nosotros, seguir) equivocando, pero cada vez 
menos, señaló el funcionario. 
f. Cuando reciba el premio, seguramente_______________________________(yo, 
emocionarse) y hasta pasar un poco de vergüenza.  
g. Andá, que el abuelo________________________________(ponerse) contento de 
verte. 
h. Lo que te dicen tus padres si les planteás que querés ser escritor es que 
__________________________________(vos, morirse) de hambre. 
i. La OMS dijo que el virus Zika________________________________(extenderse) 
explosivamente. 
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Tango nuevo versus tango milonguero 
27. 8-9 Vean las siguientes versiones bailadas de La Cumparsita 
(1916), tango escrito y compuesto por el compositor uruguayo 
Gerardo Matos Rodríguez. La primera versión se acerca más al 
tango milonguero de los años ’30, ’40 y ’50; la segunda, al tango 
nuevo. Luego decidan cuáles de las siguientes características 
corresponden a cada estilo. Escriban M para milonguero y N 
para nuevo. 
 
a. ___________ La danza consiste de una amplia variedad de figuras 
b. ___________ Abrazo cerrado a través de la danza 
c. ___________ Los bailarines suelen ser adultos jóvenes 
d. ___________  Se usa poco espacio 
e. ___________ Los pies se levantan del piso 
f. ___________ Giros simples 
g. ___________ Variaciones en la conexión física entre los bailarines 
h. ___________ Pies al piso 
i. ___________ La danza consiste básicamente de caminatas 
j. ___________ Giros rápidos 
k. ___________ Los bailarines suelen ser adultos mayores 
l. ___________ Se explora el espacio que circunda a la pareja de baile 
m. ___________ Vestimenta: pantalón de traje ancho, vestido con brillos, bordados, 
transparencias 
n. ___________ Vestido simple, traje de corte clásico 
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Autoevaluación 
A. LENGUA Puedo hablar del Futuro / vosear. 
1. TUTEAR/VOSEAR. Reponé las formas peninsulares/rioplatenses de los 
siguientes verbos. 
a. Eres __________________ 
b. Vení __________________ 
c. Volá __________________ 
d. Sentí __________________ 
e. Que tengo para vos _____ 
 
B. VOCABULARIO Puedo hablar sobre referentes del tango / 
obras de tango / el mundo del tango (temáticas, lenguaje, 
instrumentos, estilos, movimientos). 
2. LUNFARDO. Uní cada palabra con su definición. 
a. Pibe  pelea o discusión 
b. Quilombo  barrio marginal 
c. Entrevero  prostíbulo, escándalo   
d. Arrabal   hombre prepotente, pendenciero 
e. Compadre   persona joven 
 
3. INSTRUMENTOS DEL TANGO. Tachá los instrumentos que no correspondan. 
 
piano   saxo   guitarra   bandoneón   batería   bajo   violín   sampler  contrabajo 
 
C. CULTURA y COMUNICACIÓN Puedo hablar sobre los 
orígenes del tango / Astor Piazzola / Gotan Project / Juan 
Gelman / el tango clásico y el tango nuevo. 
4. LOS ORÍGENES DEL TANGO. Escribí un texto breve. 
El tango nace___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
5. ASTOR PIAZZOLLA y GOTAN PROJECT. Respondé: 
¿Cuáles fueron sus aportes al desarrollo del tango nuevo? 
 
6. TANGO MILONGUERO / TANGO NUEVO. Escribí un mail a un amigo español 
interesado en aprender tango en la Argentina, contándole lo que sabés de estos 
dos estilos. 
 





Música aborigen en lengua Qom 
1. 10 Escuchen Ipitagano, canción interpretada por el coro 
CheLaaLapí en lengua toba. 
El coro CheLaaLapí (“Bandada de Zorzales”) fue creado en 1962 por iniciativa de Inés García Sánchez, 
entonces jefa de la Cruz Roja en el Barrio Toba de Resistencia (Chaco), con el propósito de rescatar los 
sonidos originarios ante la pérdida de registros y la falta de continuidad y cuidado del acervo. Es el único 
coro aborigen reconocido en la República Argentina. Fue declarado oficialmente como: Embajador Cultural 
de la etnia Qom, Coro Oficial de la Provincia del Chaco, 
Patrimonio Cultural y Símbolo de la Cultura Chaqueña, 
Patrimonio Cultural Viviente del Chaco (propuesto por la 
UNESCO-2006), Patrimonio Cultural Viviente (Cámara de 
Diputados del Chaco – Ley 5.778) y Declaración de Interés 
Cultural (Senado de la Nación Argentina, Abril 2008). La 
agrupación coral CheLaalapí se presentó en los más variados 
escenarios provinciales, nacionales e internacionales, 
ganando reconocimiento en cada uno de estos ámbitos. 
 
2.  Discusión: 
a. ¿Sabés qué es una copla? 
b. ¿Cuál es el rol de la mujer en la pareja, según esta canción? ¿Es el rol propio de 
un patriarcado? 
c. ¿Podés identificar algún instrumento en la melodía? ¿Cuántos? 
d. ¿Te gustó? ¿Por qué? 
 
¿Quiénes son los tobas? 
3.  Lean la siguiente entrada de blog sobre la tribu toba. 
Toba no es una auto-designación sino un nombre peyorativo de origen guaraní que 
significaba frentones, aludiendo a la costumbre de raparse la parte anterior de la cabeza. 
Qom deriva del pronombre personal de la primera persona plural (qomi) y designa una 
posición relacional que abarca a los que hablan una misma lengua y comparten ciertas 
prácticas y representaciones. En un sentido amplio es utilizado también para designar a los 
"otros indígenas". Al momento de la llegada de los españoles ocupaban la zona central y 
meridional del Gran Chaco (Gualamba). 
 
 
PARTE 2   Indio toba 
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Aspectos culturales 
Organización Social El matrimonio y el linaje eran la base fundamental de la 
organización social toba, ellos constituían la "banda", que agrupaba varias familias 
extensas. 
Las "bandas" se organizaban en "tribus" al mando de un cacique. Éste decidía sobre los 
asuntos generales y de convivencia. El matrimonio intertribal estaba permitido. 
La poligamia, cuando el marido reunía las condiciones de mantenerlas, requería el 
acuerdo de las mujeres. En caso del fallecimiento de la esposa/o, el cónyuge vivo debía 
casarse con el/la cuñado/a. 
El rol de la mujer Las mujeres ocupaban un lugar de consideración en la sociedad toba, 
ejercían funciones políticas, económicas y religiosas. 
Con la implantación de las reducciones y al colocarse los misioneros a la cabeza de la 
organización comunitaria y reconocer solamente la autoridad de los caciques, las 
capitanas quedaron relegadas a la vigilancia de labores domésticas. Se aplicó un orden 
patriarcal, ubicando a las mujeres en una posición subalterna. 
Economía Poseían una economía nómade basada en la caza, la pesca y la recolección. La 
caza mayor fue tradicionalmente su fuente principal de alimento, la pesca -otra actividad 
fundamental- se llevaba a cabo durante la crecida de los ríos; la recolección de frutos del 
monte -especialmente del algarrobo, el chañar y el mistol- y la extracción de miel 
completaban la subsistencia básica. 
Caza, pesca y recolección de miel eran tareas masculinas. Las mujeres diariamente 
recolectaban frutos del monte y el aprovisionamiento de leña. 
En la primera mitad del siglo XVII con la incorporación del caballo, disminuyeron las 
actividades de caza y pesca en la medida que podían apropiarse de ganado vacuno y 
caballar. 
El gradual proceso de urbanización del Gran Chaco, forzó a las familias tobas a 
establecerse en comunidades agrícolas sedentarias o migrar hacia las ciudades. Así, a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, las pautas de subsistencia se transformaron hacia 
un modelo económico agricultor sedentario, combinado con la comercialización de 
cueros y artesanías, el trabajo estacional en la cosecha del algodón, la realización de 
changas y el trabajo asalariado. 
Vestido y Vivienda Vivían en paravientos de esteras y ramas, que se agrupaban en 
pequeñas aldeas. 
Los hombres usaban taparrabos y para combatir el frío mantos de pieles, generalmente 
de carpincho. Las mujeres según Pedro Lozano: "Andan cubiertas de pies a cabeza con 
mantas de pieles de animales y las más principales se cubren con texidos de hierba correosa 
más gruesa que pita, que en esta provincia llamamos chahuar, y nace silvestre, de ella 
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hacen un hilo semejante al de los zapateros y texen su vestido, a los que las hijas y mujeres 
de los más principales añaden algunas labores de blanco y negro". 
Para las festividades hombres y mujeres usaban pulseras y collares que confeccionaban 
con plumas, flores y hojas; los varones adornaban sus cabezas con un tocado de plumas y 
fibras de caraguatá. 
Artes Desarrollaron la alfarería y el tejido. 
 
4.  Discusión: 
a. ¿Qué procesos históricos cambiaron radicalmente la forma de vida toba? ¿Qué 
cambió? 
b. ¿Qué procesos sociales o políticos cambiaron la historia de tu país en el último 
siglo? ¿Qué cambió? 
 
Música folklórica en español: Ariel Ramírez 
5. 11-12 Vean la siguiente entrevista televisiva al pianista y 
compositor de música folclórica argentina Ariel Ramírez y 
marquen su periplo formativo en el mapa de Argentina, 
comenzando con 1 y terminando con 4.  
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6. 13 En Internet, vean un mapa folklórico interactivo de 
Argentina, dividido por regiones musicales. Para visualizarlo, 
escriban “mapa folklórico argentino” en el buscador de su 
Smartphone. 
























8. 14 Escuchen la canción sobre los tobas Antiguos dueños de las 
flechas (1972) de Ariel Ramírez y Félix Luna, interpretada por 
Mercedes Sosa. 
Mercedes Sosa (Tucumán, 9 de julio de 1935 – Buenos Aires, 4 de octubre de 2009) 
es considerada la mayor exponente del folklore argentino y reconocida en toda América 
como una de las principales cantantes de la música popular de Latinoamérica.  
9. Discusión: 
a. Como indica la entrada de Wikipedia del punto anterior, Mercedes Sosa era 
tucumana y, por consiguiente, dominaba la variedad lingüística del noroeste 
argentino. 
- Luego de escuchar por segunda vez los primeros segundos del video, ¿podés 
distinguir cómo pronuncia las siguientes palabras?  
nosotros, tobas  
rosarios, tierra 
llama, ellos 
b. ¿Cuál es el/la cantante de música popular más famoso/a de tu país? ¿Utiliza 
alguna variante regional de la lengua estándar? 
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Tonolec Folk 




Complejo Cultural Guido Miranda, Resistencia 
Viernes 01 de julio de 2005 
Los ex Laboratorio Wav ensayan la electrónica toba 
La historia de los jovenes chaqueños Charo Bogarín (voz) y Diego Pérez (teclados, 
samplers, secuencias) se remonta a unos cinco años atrás, hacia los tiempos del dúo de 
pop electrónico Laboratorio Wav, con el que ganaron el concurso "Fémina Rock", de 
mtv. Gracias al premio viajaron a España, pero al volver se dieron cuenta de que su 
música ya no los representaba. Como parte de una búsqueda de sus raíces, entablaron 
relación con los indios tobas (qon, en lengua aborigen), y de a poco fueron 
incorporando sus ritmos y composiciones, fusionándolas con música electrónica e 
instrumentos acústicos. El dúo se rebautizó Tonolec y adoptó naturalmente la 
particular forma de canto de los indígenas. Esta búsqueda se plasmó en su primer 
disco, producido por Adi Azicri, que presentaron en su ciudad, Resistencia (antes de su 
desembarco en el Club del Vino, los días 2 y 9 de julio), junto al coro toba Chelaalapi, el 
único que interpreta un repertorio íntegramente étnico. La fusión es cautivante: con 
canciones propias y otras populares tobas, cantadas en castellano y en lengua aborigen, 
vestuario cuidadosamente diseñado (¿se viene el toba chic?), y una banda que se 
completa con María Eva Albistur en bajo, Pablo Bendov en batería, Lucas Helguero en 
percusión y Darío Gómez en charango y guitarra. La voz y la impactante presencia 
escénica de Bogarín (que también toca el n'vique, violín toba de una sola cuerda) se 
combina con las elaboradas texturas de Pérez, y juntas conforman una música que 
propone una continuidad nada forzada entre tradición y modernidad. 
Por Claudio Kleiman 
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11.  Discusión: 
a. ¿Qué instrumentos en la nota reconocés? 
b. ¿Conocés al menos un/a artista de tu país (o internacional) que fusione ritmos 
autóctonos con música electrónica? 
c. ¿Te gusta esa combinación? ¿Por qué? 
 
Antiguos dueños de las flechas 
12. 15 Escuchen y etiqueten [cada estrofa de] la versión 
drum’n’bass producida e interpretada por el dúo Tonolec [con 
un adjetivo que la defina: alegre, triste…] 
 
Indio toba no llorando aquel tiempo feliz 
Pilcomayos y bermejos llorando por mi 
Campamento de mi raza la América es 
De mi raza de yaguareté 
Es la América, es. . . 
Es la América, es. . . 
Es la América, es. . . 
 
Indio toba 
Indio toba ya viniendo de la cangayé 
Quitilipi, aviaterai, caguazú, charadai, 
Guaicurú, tapenagá, pirané, samuhú, 
Matará, guacará, pinaltá, 
Matará, guacará, pinaltá. . . 
 
Indio toba 
Sombra errante de la selva 
Pobre toba reducido 
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Dueño antiguo de las flechas 
 
Indio toba no llorando aquel tiempo feliz 
Pilcomayos y bermejos llorando por mi 
Campamento de mi raza la América es 
De mi raza de yaguareté 
Es la América, es. . . 
 
Toba dueño como antes del bagre y la miel 
Cazador de las charatas, la onza, el tatú 
Toba rey de yararás, guazupú*, yaguarás 
El gualamba ya es mío otra vez 
Otra vez, otra vez. . . 
 
Indio toba 
Ya se han ido tus caciques, 
Tus hermanos chirihuanos, 
Abipones, mocovíes. . . 
 
Sombra de kokta y noueto** 
Viejos brujos de los montes 
No abandonen a sus hijos 
Gente buena, gente pobre. . . 
 
Indio toba no llorando aquel tiempo feliz 
Pilcomayos y bermejos llorando por mi 
Campamento de mi raza la América es 
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De mi raza de yaguareté 
 
Indio toba ya viniendo de la cangayé 
Quitilipi, aviaterai, caguazú, charadai, 
Guaicurú, tapenagá, pirané, samuhú, 
Matará, guacará, pinaltá, 
Matará, pinaltá. . . 
Indio toba 
*ciervo de los pantanos 
**deidades tobas 
13.  Discusión: 
a. Según la canción, ¿cómo se siente la tribu toba en nuestros días? ¿Por qué? 
b. ¿Qué animales autóctonos podés reconocer en la letra? 
c. ¿Quiénes pensás que son “…pilcomayos y bermejos…”, “…tus hermanos 
chirihuanos, abipones, mocovíes…”? 
d. ¿Qué significa “pobre toba reducido”? 
e. ¿Qué pensás que son “la Cangayé, Quitilipi, Aviaterai…”?  
f. Esta canción ¿es una copla? 
g. ¿Cuál versión te gustó más: la de Mercedes Sosa o la de Tonolec? ¿Por qué? 
 
Gramática 
Describir acciones o situaciones pasadas habituales 
14.  “…no *llorando aquel tiempo feliz” 
Félix Luna – quien puso la letra a esta canción – muestra, con fina sutileza poética, su 
sensibilidad lingüística, su conocimiento de la etnia Qom, al introducir expresiones 
como “no llorando” o “ya viniendo” en la voz del indio. Según la investigadora del 
CONICET Alicia Avellana (2012), el toba es una lengua que no codifica (explicita) en la 
forma del verbo rasgos temporales. Por esta razón, aparecen en el español de contacto de 
los nativos tobas estos “errores” (de transferencia).  
15. Pretérito imperfecto: “…no lloraba aquel tiempo feliz” 
En esta forma verbal los hechos pasados son vistos en su transcurrir y no en su 
terminación. Expresa acciones y situaciones habituales en un momento no actual. Se lo 
llama el “presente del pasado”. 
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16.  Relean el artículo Aspectos culturales e identifiquen hechos 
pasados en relación al modo de vida toba. Luego lean la 
siguiente nota periodística sobre los Qom en la actualidad y 
comparen el pasado y el presente de esta comunidad. Por 
ejemplo, “En el pasado los tobas vivían en paravientos; hoy viven 
en ranchos…”. 
Clarin.com • Sociedad • 12/07/13 
Cómo viven los Qom 
PUEBLOS ORIGINARIOS 
Un periodista de Clarín recorrió la comunidad La Primavera y dialogó con sus 
habitantes, víctimas de la persecución. 
Fernando Soriano 
Para llegar a la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) desde la 
capital formoseña hay que viajar unos 150 kilómetros por dos rutas provinciales, 
atravesar campos sembrados de maíz y algodón y algunos pueblos muy pequeños. 
La Primavera tiene varias entradas escondidas, que desde hace un tiempo se 
divisan mejor ya que en éstas hay custodia de Gendarmería. Para ingresar, los 
efectivos frenan los coches y toman nota del DNI de cada uno de los que entra. “Lo 
hacen para controlar que no venga nadie a molestar, que no haya problema”, avisa 
Sindulfo Caballero, referente de la comunidad y primo del qarashé (cacique) Félix 
Díaz. Los gendarmes son muy amables, pero hasta preguntan al visitante de qué 
trabaja, lo que para un periodista puede resultar intimidante.  
 
El interior del territorio Qom no tiene la traza de un emplazamiento urbano. A los 
costados de los senderos de tierra, entre la espesura del monte, van apareciendo las 
casas de los habitantes de esta población ancestral. Están quienes viven en ranchos 
de madera, generalmente construidos bajo la sombra de algún árbol. Y, también, 
los que lo hacen en unas modestas pero bellas casas amarillas de material, que el 
Estado construyó en la última década.  
 
En La Primavera los cerca de 4.000 habitantes viven de lo que pueden. Los Qom de 
esta parte de Formosa en general comen lo que cosechan. O viven como 
changarines. Muchos, también, cobran planes asistenciales del Estado, que rondan 
entre los 1.000 y 2.000 pesos y aumentan según la cantidad de hijos. Intentan 
mantener la cultura de la caza y la pesca, aunque parte de los territorios donde iban 
a buscar los alimentos están desde 2009 alambrados por la familia Celía, ganaderos 
de la zona, quienes dicen haber comprado la tierra en 1939.  
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Hasta los años 80, los Celía y los Qom mantenían una convivencia pacífica, pero 
desde que en 1985 el Estado escrituró la tierra a nombre de los aborígenes (el 
territorio estaba reconocido por ley desde 1940) comenzaron los problemas. Y en 
2007, cuando el gobierno provincial de Gildo Insfrán le reconoció a los Celía 1.200 
hectáreas pero luego le confiscó la mitad para levantar una sede de la Universidad 
Nacional de Formosa, las cosas se complicaron.  
 
El reclamo del territorio es clave no sólo por lo que implica para su identidad. En 
noviembre de 2010 la comunidad cortó la ruta 86 y fue reprimida por la Policía, lo 
que generó la muerte del Qom Roberto López y de un efectivo. En el medio de esos 
disturbios quedó Eugenia Gómez, una anciana que se había sumado al corte y que 
fue golpeada y esposada por la Policía montada provincial. “Primero vi cómo la 
Policía le pegaba a mi hermano. Yo pensaba que no le iba a tener miedo a la Policía, 
mientras venía pensaba que no iban a hacerme nada. Pero cuando llegaron, me 
agarraron, me tiraron al suelo y me esposaron. Y después me pegaron”, contó 
Clarín en su lengua natal esta señora, que tuvo que ser operada del tobillo y ahora 
se mueve ayudada por una muleta.  
 
La represión y la persecución continúan aún hoy. Félix Díaz denunció 
intimidaciones y agresiones. En los últimos años, una decena de habitantes de La 
Primavera perdió la vida. En el medio, la Corte Suprema de la Nación intimó al 
gobierno de Insfrán a que concrete el relevamiento de territorios indígenas de toda 
la provincia, obligatorio por la ley 26.160, y, sobre todo, que empiece por La 
Primavera. A ver si al fin se termina su calvario.  
 
17. Discusión: 
a. ¿En qué provincia argentina se encuentra La Primavera? 
b. ¿Cuál es el problema central que atraviesa la comunidad Qom? 
c. ¿Podés mencionar un conflicto similar en tu país de origen? 
 
Léxico americano 
18.  Lean la siguiente lista de voces americanas de animales 
recogidas por la edición 23ª del Diccionario de la lengua 
española de la RAE.  
Aguará: ‘cánido suramericano de patas largas y pelambre en forma de crin; su coloración 
general es amarillo rojiza, y negra en el hocico, patas y crines; vive en espacios abiertos 
con abundante vegetación, donde desarrolla sus hábitos nocturnos y solitarios’, en el 
noreste de Argentina y Uruguay. De origen guaraní. 
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Alpaca: ‘mamífero rumiante, de la misma familia que la llama, propio de América 
Meridional, muy apreciado por su pelo, que se emplea en la industria textil. Del aimará 
all-paka. 
Bichito de luz: ‘luciérnaga’, en Argentina. 
Burro: ‘asno’, en Argentina. 
Caimán: ´reptil del orden de los Emidosaurios, propio de los ríos de América, muy 
parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de 
los pies muy poco extensas’. Del taíno kaimán. 
Capiguara: ‘carpincho’, en América. Del guaraní capiiguá. 
Carancho: ‘ave del orden de las Falconiformes, de medio metro de longitud y color 
general pardusco con capucho más oscuro; se alimenta de animales muertos, insectos, 
reptiles, etc.: vive desde el sur de los Estados Unidos de América hasta Tierra del Fuego’, 
en Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. 
Chancho: ´cerdo’, en América. 
Charata: ‘ave galliforme, especie de pavo salvaje’, en Argentina y Bolivia. 
Cóndor: ‘ave rapaz del orden de las Catartiformes, de poco más de un metro de longitud 
y tres de envergadura, con la cabeza y el cuello desnudos, y en aquella, carúnculas en 
forma de cresta y barbas; plumaje fuerte de color negro azulado, collar blanco, y blancas 
también la espalda y la parte superior de las alas; cola pequeña y pies negros; habita en 
los Andes y es la mayor de las aves que vuelan’. Del quechua cúntur.  
Cuis: ‘conejillo de Indias’, en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. 
Isoca: ‘larva de varias familias de mariposas muy perjudiciales para la agricultura’, en 
Argentina y Uruguay. Del guaraní isóg ‘gusano’.  
Martineta: ‘ave de unos 40 centímetros de longitud, color pajizo manchado de pardo, y 
caracterizada por un copete de plumas’, en Argentina, Paraguay y Uruguay.  
Ñandú: ‘ave corredora americana, muy veloz, que habita las grandes llanuras, se 
alimenta de plantas e insectos y anida, como el avestruz, en depresiones del terreno’. Del 
guaraní ñandú ‘avestruz’ y ‘araña’.  
Peludo: ‘especie de armadillo, de orejas medianas y puntiagudas; tiene el caparazón con 
pelo hirsuto y abundante, aunque no muy largo’, en Argentina y Uruguay. 
Quirquincho: ‘mamífero, especie de armadillo, de cuyo carapacho se sirven los indios 
para hacer charangos’, en América Meridional. Del quechua qquirquinchu ‘armadillo’. 
Surubí: ‘pez teleósteo de río, de gran tamaño, cuya piel es de color general pardusco con 
distintas tonalidades y su carne, amarilla y compacta; habita la cuenca del Plata’. Del 
guaraní suruví.  
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Tapir: ‘mamífero de Asia y América del Sur, del orden de los perisodáctilos, del tamaño 
de un jabalí, con cuatro dedos en las patas anteriores y tres en las posteriores, y la nariz 
prolongada en forma de pequeña trompa’. Del tupí tapira. 
Tatú: ‘voz de origen guaraní usada para denominar diversas especies de armadillo’, en 
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
Vizcacha: ‘roedor de hábitos nocturnos propio de las grandes llanuras, donde construye 
complejas colonias de cuevas; su cuerpo es rollizo, la cabeza grande y ancha, mide 
aproximadamente 80 centímetros y su coloración es gris oscura, con el vientre blanco; 
vive en el Perú, Bolivia, Chile y Argentina. De origen quechua. 
Yacaré: ‘caimán’, en América Meridional. De origen guaraní. 
Yaguareté: ‘jaguar’, en Argentina, Paraguay y Uruguay. Del guaraní yaguar ‘jaguar’ y eté 
‘verdadero’.  
Yarará: ‘culebra venenosa que sobrepasa el metro de longitud y cuya coloración es 
parda, con manchas más oscuras que alternan sobre el dorso y los flancos’, en América  
Meridional. Del guaraní.  
19. Completen los espacios con los nombres de estos animales.
 
__________________  _________________  __________________ 
 
_______________________  _______________________  ______________________ 
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Autoevaluación 
A. LENGUA Puedo hablar sobre el Pasado / reconocer voces 
quechuas y guaraníes. 
1. QUECHUA Y GUARANÍ. Completá cada palabra con las vocales que faltan.  
a. S U R U B __ 
b. Y A R A R __ 
c. Ñ A N D __ 
d. A L P __ C A 
e. V I Z C __ C H A 
f. Q U I R Q U __ N C H O 
Ahora pronuncialas en voz alta y completá las siguientes reglas fonológicas. 
Las palabras de origen ____________________________ son en su mayoría graves 
Las palabras de origen ____________________________ son en su mayoría 
agudas. 
B. VOCABULARIO Puedo hablar sobre reducciones y poblaciones 
tobas / provincias y ciudades de Argentina / cantantes y 
compositores folklóricos / ritmos musicales / instrumentos / 
pueblos indígenas / especies autóctonas 
2. LUGARES Y PERSONALIDADES. Clasificá las siguientes palabras. 
 
Formosa    Mercedes Sosa    Humahuaca    Resistencia    Félix Luna    Jujuy    
Corrientes    Ariel Ramírez    Córdoba    Charo Bogarín    Tucumán    Atahualpa 
Yupanqui    Quitilipi    Chaco    Santa Fe 
 








    
 
C. CULTURA y COMUNICACIÓN Puedo hablar sobre el coro 
CheLaalapí / los Qom / Ariel Ramírez / Mercedes Sosa / 
Tonolec 
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Sitios Web y otros recursos online 
ARCHIVOS O’DONNELL. Especial Ariel Ramírez. [Fecha de consulta: 19 Abril 2016]. 
Disponible en: 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=101839 
AVELLANA, Alicia. El español en contacto con la lengua toba (Qom): fenómenos de 
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Anexo 1 
MODELO DE ENCUESTA 
Respondé a este cuestionario subrayando o escribiendo lo que 
creés conveniente. 
 
1. ¿Qué tipo de música te gusta más? 
 
Cumbia / Rock / Pop / Folklórica / Jazz / Hip-hop / Tecno / 
House / Reggae / Tango / Salsa 
 
2. ¿Con qué frecuencia vas a un concierto? 
 
Más de una vez al mes / Una vez al mes, más o menos / Cada 
dos o tres meses / Una o dos veces al año / No voy nunca a un 
concierto 
 
3. ¿Tocás algún instrumento? 
 
No toco ninguno. 
Toco el piano / la guitarra / la batería / el saxo / el contrabajo / 








5. ¿Cuál es tu grupo preferido? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
